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“ DESIGN SOIL” is a design team which has launched with 
the aim of raising talented or ambitious students to higher 
level. The selected students and young teachers participate 
as a designer to it and the activities is based on exhibiting 
in high-quality exhibitions. We require the students to 
make a design and participate in exhibitions as not just a 
student, but a professional designer. 
We developed theme of “SOUVENIR – furniture or interior 
elements which could be dismantled and stored in a 
package within the hand-luggage size limit allowed by 
airlines –“, and we have participated in top-level exhibitions 
‘Salone Satellite 2011’ and ‘TIDE EXHIBITION 2011’. 
A lot of high-quality magazines have published our works 
or activities. We can conclude that it is a great success, 
because our works are acclaimed by critics. 
The quality of works of student members have improved by 
setting a goal to exhibit in top-level exhibitions. And it is a 
critically important result that the students could be 
changed their mind-set by witnessing how to presentation 





















2)	 DESIGN SOILについて 
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 雑誌：Domus 947 （2011 年 5 月号、イタリア、作品
の紹介）、INTERNI 612 （2011年 6月号、イタリア、
DESIGN SOILの紹介）、FRAME ISSUE 81 （2011年
7/8 月号、オランダ、作品の紹介）、WOHNREVUE 
























































	 デザイン業界で DESIGN SOILが評価をされたこと、
DESIGN SOIL の活動が参加した学生たちに能力の向上
や意識改革を促していることは本活動の成果と言える。
しかしながら、学生個人の資質によるところも大きく、
未だ幅広い学生に対して応用可能な明確な方法論の確立
には至っていない。次年度以降、今年度の成果をふまえ
て、学生教育に有効な方法論の構築に向けて DESIGN 
SOILの活動と検証・研究を継続していきたい。 
 
 
